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飼料用トウモロコシ栽培へのリビングマルチ導入に
よる雑草の抑制と窒素肥沃度の向上























Weed Suppression andNitrogen Supply byWhite Clover Living Mulch in Forage Corn：Sunao UOZMI＊１），
Shin DEGUCHI＊１），Osamu TANAKA＊１）and Hidenori KAWAMOTO＊１）
Abstract：Field experiments were conducted from 2001 to 2005 at the National Agricultural Research
Center for Tohoku Region, Morioka, Japan to evaluate the efficacy of white clover living mulch on
weed control and soil nitrogen fertility improvement in no-herbicide silage corn production. A thick
sod of white clover, which had been sown in August and established by late September, prevented
the dominance of winter annual weeds in the seeding bed of corn until late May when the corn was
sod-seeded. The white clover mowed for the sod-seeding of the corn regrew rapidly and suppressed
summer weeds without depressing corn growth. Consequently, the no-herbicide living mulch system
produced corn yields of 17.6-17.9 t DM ha－1,  which did not differ from those from the conventional
tillage. The white clover living mulch system improved soil nitrogen fertility, which resulted in higher
N uptakes of corn and the succeeding crop of triticale by up to 61 and 42kgNha－1, respectively, than
those from the non-living-mulch system. The results suggest that the white clover living mulch system
has the potential to control weeds and improve soil fertility,  both of which can be useful for the low-
input production of silage corn.
Key Words：Corn, Living mulch, No-herbicide cultivation, Triticale, White clover
＊１）東北農業研究センター（National Agricultural Research Center for Touhoku Region, Morioka, Iwate, 020-0198,
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（Elkins et al. 1983，Fischer・Burrill 1993，
Grubinger・Minotti 1990，Hall et al. 1984，Wall
et al. 1991），化学肥料の節減（Grubinger・Minotti







的であるが（Blevins et al. 1990，Decker et al.
1994， Ebelhar et al. 1984， Echtenkamp・
Moomaw 1989，Elkins et al. 1983，Fischer・
Burrill 1993.，Hargrove 1986，Kumwenda et al.
1993，Michell・Teel 1977，Moschler et al. 1967,











































処　　　　　　　　　　   理� 全処理区共通の施肥量（kg/10a）�
処理区No.
シロクローバの� トウモロコシ� シロクローバ� トウモロコシ�
播種床処理� 刈り払い残渣の�除草の有無�へのＮ施用量� 播種時� 播種時�
除去の有無� （kg/10a）� 苦土石灰� P2O5  Ｋ2O
1（ＬＭ基本型）�リビングマルチ� 放置� 無除草� 0 150 20 20
2 リビングマルチ� 除去� 無除草� 0 150 20 20
3 リビングマルチ� 放置� 除草� 0 150 20 20
4 リビングマルチ� 除去� 除草� 0 150 20 20
5 不耕起� －� 無除草� 0 150 20 20
6 不耕起� －� 無除草� 20 150 20 20
7 不耕起� －� 除草� 0 150 20 20
8 不耕起� －� 除草� 20 150 20 20
9 耕起� －� 無除草� 0 150 20 20
10 耕起� －� 無除草� 20 150 20 20
11 耕起� －� 除草� 0 150 20 20

















































































































































リビングマルチ� 放置� 無除草� 0 360� 315� 13.9�
リビングマルチ� 除去� 無除草� 0 385� 295� 13.5�
リビングマルチ� 放置� 除草� 0 381� 290� 13.1�
リビングマルチ� 除去� 除草� 0 375� 303� 13.7�
平　　　　均� 375� 301� 13.6�
表３　トウモロコシ収穫時の雑草の乾物現存量（無除草区）�











の除去の有無� （kg/10a）� （％）� （％）� （％）� （％）�
1（ＬＭ基本型）�リビングマルチ� 放置� 無除草� 0 14 b  100 0 42 d 72 28
2 リビングマルチ� 除去� 無除草� 0 15 b  100 0 167 c 94 6
5 不耕起� －� 無除草� 0 279 a 59 41 198 c 51 49
6 不耕起� －� 無除草� 20 302 a 38 62 352 ab 13 87
9 耕起� －� 無除草� 0 275 a 100 0 288 bc 83 17































































































自由度� Ｆ値� 自由度� Ｆ値�
乾物収量� 子実割合�
自由度� Ｆ値� 自由度� Ｆ値�
主効果�
不耕起と耕起（A）� 1 0.3 n.s. 1 3.6 n.s. 1 0.1 n.s. 1 0.1 n.s.
無除草と除草（Ｂ）� 1 33.4＊＊＊� ＊＊＊� ＊＊＊�
＊＊＊�＊＊＊�
1 0.8 n.s. 1 271.3 1 36.6
無Ｎと有Ｎ（Ｃ）� 1 0.5 n.s. 1 0.4 n.s. 1 49.3 1 25.4
２因子交互作用�
Ａ×Ｂ� 1 0.6 n.s. 1 2.5 n.s. 1 0.2 n.s. 1 0.1 n.s.
Ｂ×Ｃ� 1 0.2 n.s. 1 0.3 n.s. 1 0.2 n.s. 1 1.8 n.s.
Ａ×Ｃ� 1 0.3 n.s. 1 0.2 n.s. 1 2.3 n.s. 1 0.1 n.s.
３因子交互作用�
Ａ×Ｂ×Ｃ� 1 1.5 n.s. 1 3.5 n.s. 1 3.4 n.s. 1 3.3 n.s.
：0.1％水準で有意差あり。�＊＊＊�注．�
表４　トウモロコシの乾物収量と子実割合�
処　　　理� 2002年�  2004年�
シロクローバ� トウモロコシ�処理区No.






1（ＬＭ基本型）�リビングマルチ� 放置� 無除草� 0 1757 a 56.8 1792 abc 55.2 ab
2 リビングマルチ� 除去� 無除草� 0 1597 abc 58.9 1143 ef 52.9 ab
3 リビングマルチ� 放置� 除草� 0 1751 a 60.0 1841 abc 55.8 a
4 リビングマルチ� 除去� 除草� 0 1657 ab 59.9 1427 de 53.9 ab
5 不耕起� －� 無除草� 0 1102 bc 55.7 342 g 44.7 d
6 不耕起� －� 無除草� 20 1096 bc 55.0 982 f 50.1 ab
7 不耕起� －� 除草� 0 1698 a 57.6 1466 cde 50.9 abc
8 不耕起� －� 除草� 20 1732 a 56.7 1940 a 55.5 ab
9 耕起� －� 無除草� 0 1007 c 58.5 443 g 44.8 d
10 耕起� －� 無除草� 20 1226 abc 57.3 777 fg 52.2 abc
11 耕起� －� 除草� 0 1578 abc 57.0 1523 abcde 52.2 abc

















変動因� 水準� 乾物収量�子実割合� 乾物収量�子実割合�
（kg/10a）�（％）� （kg/10a）�（％）�
無除草（Ａ）�1108� －� 636� 47.6�無除草�
と除草�除草（Ｂ）� 1652� －� 1708� 53.1�
Ａ－Ｂ� －544 －� －1072 －5.5
無Ｎ（Ｃ）� －� －� 943� 48.1�無Ｎと�
有Ｎ� 有Ｎ（Ｄ）� －� －� 1401� 52.6�












1（LM基本型）� リビングマルチ� 放置� 無除草� 0 16.9 ab 7.2 ab
2 リビングマルチ� 除去� 無除草� 0 10.2 cd 6.2 abc
3 リビングマルチ� 放置� 除草� 0 17.9 a 7.7 a
4 リビングマルチ� 除去� 除草� 0 13.8 bc 6.5 abc
5 不耕起栽培� －� 無除草� 0 3.0 f 5.2 bcd
6 不耕起栽培� －� 無除草� 20 7.7 de 6.0 abc
7 不耕起栽培� －� 除草� 0 11.8 c 3.5 d
8 不耕起栽培� －� 除草� 20 18.7 a 4.9 bcd
9 耕起� －� 無除草� 0 3.9 ef 5.9 abc
10 耕起� －� 無除草� 20 6.6 de 5.9 abc
11 耕起栽培� －� 除草� 0 12.5 c 4.7 cd










1（LM基本型）� リビングマルチ� 放置� 無除草� 0 786 a 1000 ab
2 リビングマルチ� 除去� 無除草� 0 719 a 964 abc
3 リビングマルチ� 放置� 除草� 0 680 a 1068 a
4 リビングマルチ� 除去� 除草� 0 792 a 993 abc
5 不耕起� －� 無除草� 0 769 a 770 bcd
6 不耕起� －� 無除草� 20 730 a 901 abcd
7 不耕起� －� 除草� 0 636 a 526 e
8 不耕起� －� 除草� 20 640 a 731 cd
9 耕起� －� 無除草� 0 713 a 831 abcd
10 耕起� －� 無除草� 20 508 a 923 abcd
11 耕起� －� 除草� 0 810 a 692 d








































る。一方，（Abdin et al. 1998）と（細谷・米本 2003）
は，マメ科の被覆作物が，その幼植物期に発芽した
雑草に対してほとんど抑制効果を持たなかったこと































1990, Corak et al. 1991, Decker et al. 1994, Ebelhar
et al. 1984, Hargrove 1986, McVay et al. 1989, Power・
Zachariassen 1993, Stute・Posner 1995, Varco et al.
1989, Wagger 1989），その地上部の総Ｎ量は（Corak
et al.  1991）により9.1kg/ha，（Blevins et al. 1990）
により10.3kg/10a，（McVay et al. 1989）により9.8
～15.5kg/10a，（Hargrove 1986）により12.0～
18.8kg/ 10a，（Ebelhar et al. 1984）により20.9kg/
10a，（Decker et al.  1994）により9.3～20.6kg/10a
であったことが，また，被覆中のＮのトウモロコシ






















































肥Ｎの節減可能量については，（Blevins et al. 1990）
により7.5kg/10a，（McVay et al.  1989）により9.9kg/





































粒の発達や透水性の改善（McVay et al.  1989），耕
土の流亡抑制（Wall et al.  1991），土壌水分の保持
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（Moschler et al.  1967），主作物のリン酸吸収の改
善（Deguchi et al.  2005），虫害の低減（Lambert
et al.  1987）なども報告されている。また逆に，被
覆作物の導入が地温の低下や水分の競合をもたら
し，トウモロコシの収量が低下したとする報告もあ
る（Abdin et al.  1998, Blevins and Frye  1993,
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